






















グラフ手法は CodeTree か DGTree のどちらかであると判明している．本研究では，こ
のうち CodeTree をベースとして並列処理を取り入れたスーパーグラフ検索手法である
ParallelCodeTreeを実現する．ParallelCodeTreeでは，並列化におけるスーパーグラフ検
索の計算速度向上を最大化するため，複数のスレッドでタスクを分担したときのそれぞれ
のタスクの独立性を考慮したプログラムの改良や，Java 7から導入された並列処理の API
である Fork/Joinフレームワークを用いた並列処理の実装などを行っている．また，評価
実験においては，CodeTreeの処理速度と ParallelCodeTreeの処理速度の比較だけでなく，
DGTreeの処理速度とも比較を行うことにより，現状で最も高速に動作するスーパーグラ
フ検索の手法が何であるかを明らかにする．
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